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フトは､局所的帯磁率 xに比例する｡そこで (2.9)式は一般にナイトシフトテンソルK を用
いて､
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2.2 核スピン-格子緩和時間 Tl及び､核スピン-スピン緩和時間 T2
この節においては､核スピンが核スピン-格子緩和過程を経て熱平衡に達する緩和時間Tl､核
スピン間の結合を表す緩和時間T2の機構について説明し､さらに最近報告されたS-1/2の一次
元ハイゼンベルグ型反強磁性体 (以下 1DHAFと記す )モデルに対して計算されたTl,T2の結
果についてまとめる｡
2.1.2節において示したように核スピン系の受ける内部磁場は(2.8)式によって時間的平均成






















･(i)-Moexp(一芸 一芸(蓋 )2) (2･31,
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図4,9(b):52.OMHz,H Hbでの共鳴磁場の温度依存
性｡Tspの前後で振る舞いは大きく変化する｡
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KErb - AZrbxzrb (4･14)





















ASPin = AFerml+Adip+A s°
AFermi- -JC(,~3)3d
Adip - (;[1-2β2-2布β1,;ll2β2+2J5ap],-;l-2β2】)(r-3)3d





























































































このようにして得られた T2G には､ (2.33)式で表したように核スピン双極子相互作用によ
る T2G,di｡と､核スピン間の indirectな相互作用による T20,indからの寄与がある｡このうち､
T20,dipはAbragaml50]の表式に従い･同種スピンからの寄与は､
(志 )2-写碧 (4･39)
Ai3･ -守 珊 1-3cos2oi31, (4･40)
で表すことができる｡iは着目する原子核､3'は相互作用を及ぼす原子核を表し､3'に対する和は
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